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RESUMEN
%L ESTUDIO SE CENTRA EN EL USO DE  LAS PRUEBAS OBJETIVAS PARA  LA EVALUACIN DEL APRENDIZAJE 
UNIVERSITARIO 4OMANDO COMO REFERENCIA LAS VENTAJAS E INCONVENIENTES SE¶ALADAS EN LA LITERATURA 
HEMOS RECOGIDO LAS VALORACIONES QUE EL ALUMNADO DE DIFERENTES TITULACIONES UNIVERSITARIAS HACE DE 
ESTE TIPO DE PRUEBAS ,OS RESULTADOS MUESTRAN UNA DISCRETA VALORACIN DE LAS PRUEBAS OBJETIVAS 
QUE DIFIERE SEG¢N EL ÕREA DE ENSE¶ANZA EN LA QUE NOS SITUEMOS Y ES MEJOR ENTRE LOS ALUMNOS QUE 
ENTRE LAS ALUMNAS %L TRABAJO FINALIZA CON UNA DISCUSIN DE LOS RESULTADOS QUE DA LUGAR A PLANTEAR 
RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA CONSTRUCCIN Y EL USO DE ESTE INSTRUMENTO DE EVALUACIN
0ALABRAS CLAVE ENSE¶ANZA UNIVERSITARIA EVALUACIN DEL APRENDIZAJE PRUEBAS OBJETIVAS 
ABSTRACT
4HIS STUDY FOCUSES ON THE USE OF OBJECTIVE TESTS FOR LEARNING ASSESSMENT AT 5NIVERSITY LEVEL 
4AKING INTO ACCOUNT THE ADVANTAGES AND DISADVANTAGES REPORTED IN PREVIOUS STUDIES WE HAVE 
COLLECTED SOME DATA RELATED TO THE ASSESSMENT THAT STUDENTS FROM DIFFERENT DEGREES MAKE OF THIS 
KIND OF TESTS 2ESULTS SHOW A MODERATE APPRAISAL OF OBJECTIVE TESTS WHICH DIFFERS DEPENDING ON THE 
SUBJECT AND THE SEX OF THE STUDENTS WITH BETTER RESULTS WITH FEMALE STUDENTS 4HE PAPER FINISHES 
WITH A DISCUSSION OF THE RESULTS WHICH PROVIDES SOME RECOMMENDATIONS TO IMPROVE THE CONSTRUC
TION AND USE OF THIS EVALUATION TOOL
+EY WORDS 5NIVERSITY TEACHING LEARNING ASSESSMENT OBJECTIVE TESTS
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INTRODUCCIÓN
,A EVALUACIN DEL  RENDIMIENTO  CONSTITUYE UNA  TAREA DE  CRUCIAL  IMPORTANCIA  EN EL 
ÕMBITO DE  LOS PROCESOS DE ENSE¶ANZAAPRENDIZAJE UNIVERSITARIOS 0ARA EL PROFESOR  LA 
EVALUACIN DEL RENDIMIENTO PROVEE RETROALIMENTACIN SOBRE LA EFICACIA DE SU ACTUACIN 
DOCENTE PERMITI£NDOLE IDENTIFICAR LOS RESULTADOS DE SU TRABAJO DETERMINAR QU£ CONTE
NIDOS NO HAN SIDO SUFICIENTEMENTE ADQUIRIDOS Y EN CONSECUENCIA TOMAR DECISIONES QUE 
PODR¤AN AFECTAR AL MODO EN QUE SE ENFOCA LA ENSE¶ANZA $ESDE LA PERSPECTIVA DEL ALUMNO 
LA EVALUACIN DEL RENDIMIENTO SUPONE UNA PIEDRA DE TOQUE PARA VALORAR SU PROGRESO EN 
EL APRENDIZAJE PERO SOBRE TODO REPRESENTA EL MODO EN QUE LA INSTITUCIN UNIVERSITARIA 
COMPRUEBA SU GRADO DE COMPETENCIA EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS ACAD£MICAS DE CARA 
A OTORGARLE UNA TITULACIN ,A REPERCUSIN PERSONAL QUE CONLLEVA EL £XITO O FRACASO DEL 
ALUMNO EN UNA MATERIA HACE QUE LA EVALUACIN SEA UN FOCO DE ATENCIN PRIORITARIO DEL 
ALUMNO Y QUE EN FUNCIN DE £STA SE ORIENTE EN BUENA MEDIDA SU TRABAJO 
#UANDO LA EVALUACIN DEL APRENDIZAJE TIENE COMO FIN VALORAR EL NIVEL DE LOGRO ALCAN
ZADO PARA OTORGAR UNA CALIFICACIN ACAD£MICA LA OBJETIVIDAD EN LA ASIGNACIN DE TALES 
CALIFICACIONES ES UNA ASPIRACIN DOCENTE %STA ES UNA DE LAS RAZONES POR LAS QUE EL USO DE 
LAS PRUEBAS OBJETIVAS SE HA EXTENDIDO AMPLIAMENTE EN LA ENSE¶ANZA UNIVERSITARIA TANTO 
PARA EVALUAR EL RENDIMIENTO ALCANZADO AL CURSAR UNA MATERIA COMO PARA LA SELECCIN O 
LA OBTENCIN DE UN GRADO %N CIERTO MODO EL USO DE LAS PRUEBAS OBJETIVAS SE HA CONVER
TIDO EN UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS MÕS POPULARES PARA LA EVALUACIN DEL RENDIMIENTO 
UNIVERSITARIO PRESENTANDO FRENTE A  LOS EXÕMENES  TRADICIONALES CONSTRUIDOS MEDIANTE 
PREGUNTAS DE ENSAYO TODA UNA SERIE DE VENTAJAS QUE LA PROFUSA LITERATURA SOBRE EL TEMA 
SE HA ENCARGADO DE DESTACAR (EYWOOD  /RY Y 2YAN  (ALADYNA  3MITH 
"ROWN Y 2ACE  ,INN Y 'RONLUND 	
5NA PRUEBA OBJETIVA PUEDE CONSTAR DE UN N¢MERO AMPLIO DE ITEMS POR LO QUE ES 
POSIBLE CUBRIR CON MAYOR EXHAUSTIVIDAD LOS CONTENIDOS DE APRENDIZAJE OBJETO DE EVA
LUACIN Y LOGRAR AS¤ UNA ELEVADA VALIDEZ CURRICULAR AJUSTE DEL INSTRUMENTO A LA MATERIA 
OBJETO DE EVALUACIN	 %N LA PRÕCTICA POSIBLEMENTE EL PRINCIPAL ATRACTIVO DE UNA PRUEBA 
OBJETIVA ES SU RAPIDEZ Y FACILIDAD PARA CALIFICARLA QUE LA HACEN ESPECIALMENTE ADECUADA 
EN SITUACIONES EN LAS QUE EL N¢MERO DE ESTUDIANTES EVALUADOS ES ALTO ! DIFERENCIA DE LAS 
PRUEBAS DE ENSAYO EN LAS QUE LA AMENAZA DE UNA VALORACIN SUBJETIVA ESTÕ PRESENTE PARA 
LAS PREGUNTAS INCLUIDAS EN UNA PRUEBA OBJETIVA EL PROFESOR PUEDE DETERMINAR INEQU¤VO
CAMENTE SI LA RESPUESTA DEL ALUMNO ES O NO ACERTADA %L USO DE PLANTILLAS DE RESPUESTA 
PERMITE LA MECANIZACIN DEL PROCESO DE CORRECCIN CON LA POSIBILIDAD DE CONEXIN A 
PROGRAMAS INFORMÕTICOS CAPACES DE ANALIZAR LAS CARACTER¤STICAS T£CNICAS DE LA PRUEBA Y 
LA IDONEIDAD DE LOS ITEMS %L CÕLCULO DE MEDIDAS DE DIFICULTAD Y DISCRIMINACIN PARA LOS 
ITEMS O DE LOS CORRESPONDIENTES PARÕMETROS SEG¢N MODELOS DE LA 4EOR¤A DE 2ESPUESTA AL 
ÙTEM 42)	 HA PERMITIDO CONSTRUIR BANCOS DE ITEMS CON LAS INDUDABLES VENTAJAS QUE ELLO 
REPRESENTA DE CARA A LA CONSTRUCCIN DE PRUEBAS O LA ADMINISTRACIN INFORMATIZADA 
5N FORMATO HABITUAL PARA LAS PREGUNTAS QUE FORMAN PARTE DE UNA PRUEBA OBJETIVA 
ES EL ¤TEM DE OPCIONES M¢LTIPLES QUE SIT¢A AL ALUMNO ANTE VARIAS RESPUESTAS PARA QUE 
ELIJA ENTRE ELLAS LA RESPUESTA CORRECTA %L PREDOMINIO DE ESTE FORMATO DE PREGUNTAS HA 
LLEVADO INCLUSO A IDENTIFICAR PRUEBA OBJETIVA Y PRUEBA DE OPCIONES M¢LTIPLES (EYWOOD 
	 /TROS FORMATOS DE RESPUESTA PUEDEN SER UTILIZADOS TALES COMO LOS ITEMS DE 
6ALORACIONES DEL ALUMNADO UNIVERSITARIO SOBRE LAS PRUEBAS OBJETIVAS
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VERDADEROFALSO DE EMPAREJAMIENTOS DE COMPLETAR FRASES DE RESPUESTA BREVE ,A AMPLIA 
UTILIZACIN DE  LAS PRUEBAS OBJETIVAS BASADAS EN  CUESTIONES DE OPCIONES M¢LTIPLES HA 
HECHO QUE LA CONSTRUCCIN Y USO DE ESTE TIPO DE ITEMS CENTRE LA ATENCIN DE NUMEROSOS 
ESTUDIOS EMP¤RICOS Y REFLEXIONES TERICAS 
3I BIEN EL USO DE PRUEBAS DE OPCIONES M¢LTIPLES CONLLEVA UNA SERIE DE VENTAJAS QUE 
HEMOS DESTACADO ANTERIORMENTE TAMBI£N SE HAN SE¶ALADO L¤MITES A SU UTILIZACIN !S¤ UN 
PROBLEMA ESTAR¤A EN LA DIFICULTAD PARA LA REDACCIN DE BUENAS PREGUNTAS DE TAL MANERA 
QUE SE SUELE PROPONER UNA BUENA RESPUESTA CORRECTA PERO MALAS RESPUESTAS INCORRECTAS 
O DISTRACTORES 'IBBS (ABESHAW Y (ABESHAW 	 
/TRA LIMITACIN APUNTADA SE ENCUENTRA EN EL TIPO DE APRENDIZAJE QUE PERMITEN MEDIR 
3E HA AFIRMADO QUE LAS PRUEBAS OBJETIVAS SE PRESTAN A LA EVALUACIN DE APRENDIZAJES SIM
PLES DEFINICIONES CONCEPTOS RECUERDO DE DATOS RECONOCIMIENTO DE HECHOS ETC	 SIN SER 
ADECUADAS PARA EVALUAR ASPECTOS REVELADORES DE UN CONOCIMIENTO PROFUNDO TALES COMO 
CAPACIDAD DE CR¤TICA ANÕLISIS REFLEXIN %N ESTE SENTIDO 3COULLER 	 ENCONTR QUE LA 
RAZN QUE LLEVA A LOS ESTUDIANTES A PREFERIR LAS PREGUNTAS DE OPCIONES M¢LTIPLES ES PRECI
SAMENTE SU MENOR EXIGENCIA EN CUANTO A PROCESOS COGNITIVOS QUE DEBEN SER DESARROLLADOS 
PARA RESPONDER %N CONTRA DE ESTE TPICO LA INVESTIGACIN EMP¤RICA HA DEMOSTRADO LA 
SIMILITUD ENTRE LAS COMPETENCIAS EVALUADAS A TRAV£S DE PREGUNTAS ABIERTAS Y PREGUNTAS 
DE OPCIONES M¢LTIPLES Y LOS ESTUDIOS SOBRE LA CONSTRUCCIN DE ESTE TIPO DE PRUEBAS HAN 
SUBRAYADO LA POSIBILIDAD DE CONSTRUIR ITEMS VARIADOS EN CUANTO A DEMANDA COGNITIVA 
Y ADECUADOS PARA LA EVALUACIN DE DISTINTOS APRENDIZAJES "ENNETT 2OCK Y 7ANG  
3TAPE  -ART¤NEZ  "EREZINA Y "ERMAN 	 %L DEBATE SOBRE ESTA CUESTIN 
ES INTERESANTE SI TENEMOS EN CUENTA QUE EN LA PRÕCTICA HABITUAL EL ALUMNO RESPONDE AL 
ESTUDIO DE UNA MATERIA EN FUNCIN DE LOS REQUERIMIENTOS INMEDIATOS QUE LA OBTENCIN 
DE UNA EVALUACIN POSITIVA LE EXIGE 'IBBS 	 %N CUALQUIER CASO LA MAYOR¤A DE LOS 
MANUALES  SOBRE  EVALUACIN  DEL  APRENDIZAJE  INSISTEN  EN  LA  NECESIDAD  DE  UN  ENFOQUE 
M¢LTIPLE QUE DESCARTE PLANTEAMIENTOS DE EVALUACIN APOYADOS EXCLUSIVAMENTE EN ESTE 
TIPO DE PRUEBAS "IGGS 	
5N INCONVENIENTE MÕS SE HALLA EN QUE LOS ESTUDIANTES NO TIENEN LA OPORTUNIDAD DE 
EXPLICAR POR QU£ ELIGEN UN DISTRACTOR POSIBILIDAD £STA QUE RESULTAR¤A INTERESANTE DE CARA A 
CONOCER EL MODO DE RAZONAR DE LOS ALUMNOS Y MEJORAR LOS ITEMS +OTTKE 	 4AMPOCO 
LOS ESTUDIANTES RECIBEN EXPLICACIONES SOBRE LAS RAZONES POR LAS QUE UNA OPCIN ES O NO 
CORRECTA LO CUAL LIMITA LAS POSIBILIDADES DE UN USO FORMATIVO DE ESTE TIPO DE INSTRUMEN
TOS %S MÕS SE HA DESCRITO EL EFECTO NEGATIVO QUE LAS RESPUESTAS FALSAS TIENEN SOBRE EL 
APRENDIZAJE DEL ALUMNO QUE TENDERÕ A CONSIDERARLAS CORRECTAS SI VUELVE A ENCONTRARLAS EN 
UNA SEGUNDA PRUEBA 4OPPINO Y ,UIPERSBECK 	 ,A SOLUCIN A ESTE EFECTO NO DESEADO 
PODR¤A ESTAR EN LAS ESTRATEGIAS FAVORECEDORAS DE UNA RETROALIMENTACIN AL ALUMNO QUE 
PASAR¤AN POR LA SIMPLE REVELACIN DE LAS RESPUESTAS CORRECTAS O EL COMENTARIO Y DISCU
SIN DE LAS DIFERENTES OPCIONES DE RESPUESTA UNA VEZ FINALIZADA LA PRUEBA 4ALMIR  
%PSTEIN Y OTROS  %PSTEIN Y "ROSVIC 	 
%STRATEGIAS DEL ALUMNO A LA HORA DE RESPONDER TALES COMO LA ADIVINACIN ENSAYADA 
CUANDO SE DESCONOCE LA RESPUESTA CORRECTA O LA RESPUESTA AL AZAR HAN DADO LUGAR AL 
DESARROLLO DE SOLUCIONES ESTAD¤STICAS ADECUADAS PARA LA DETECCIN YO CORRECCIN DE 
TALES PROBLEMAS #HOPPIN  "URTON Y -ILLER  #HARTER  "ELLEZA Y "ELLEZA 
	 4RATANDO DE ATENUAR EL EFECTO DEL AZAR SE HAN ADOPTADO ESTRATEGIAS BASADAS EN 
 *AVIER 'IL &LORES
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INTRODUCIR MÕS OPCIONES Y A¶ADIR UNA ESCALA DE CONFIANZA EN LA RESPUESTA $E 0ABLOS 
Y OTROS  	 5NA  INTERESANTE V¤A PARA DISCRIMINAR  ENTRE  LA  RESPUESTA AL  AZAR Y  LA 
RESPUESTA DEBIDA A UN CONOCIMIENTO PARCIAL DE LA MATERIA POR PARTE DEL EXAMINADO 
HA SIDO APORTADA POR "USH  	 QUIEN PROPONE UN NUEVO  FORMATO DE  ¤TEM EN EL 
QUE ES POSIBLE SELECCIONAR MÕS DE UNA RESPUESTA CUANDO EL EXAMINADO NO TIENE PLENA 
CONFIANZA SOBRE UNA OPCIN ,A JUSTIFICACIN DE LA RESPUESTA POR PARTE DEL EXAMINADO 
$ODD Y ,EAL  .IELD Y 7INTRE 	 CONSTITUYE OTRA ALTERNATIVA PARA DESCARTAR 
LA POSIBILIDAD DE UN ACIERTO POR AZAR SI BIEN EN ESTE CASO NOS ESTAR¤AMOS ALEJANDO DEL 
FORMATO DE OPCIONES M¢LTIPLES PARA CONVERTIR A ESTE TIPO DE ITEMS EN PREGUNTAS PRXI
MAS A LAS CUESTIONES DE RESPUESTA BREVE
0ARA HACER FRENTE A LA COPIA FRAUDULENTA DURANTE LA REALIZACIN DEL EXAMEN EL RECURSO 
HABITUAL HA VENIDO SIENDO LA ELABORACIN DE DIFERENTES VERSIONES DE UNA MISMA PRUEBA 
RECURSO QUE SIGUE UTILIZÕNDOSE EN TRABAJOS RECIENTES $ENYER Y (ANCOCK 	 
5NA CONDUCTA DEL EXAMINADO QUE HA CENTRADO LA ATENCIN DE DIVERSOS ESTUDIOS ES 
EL CAMBIO DE  LA OPCIN DE RESPUESTA  INICIALMENTE MARCADA ANALIZÕNDOSE  LAS RAZONES 
Y  LOS EFECTOS DEL MISMO ,OS  RESULTADOS APUNTAN HACIA UN BENEFICIO  EN  T£RMINOS DE 
PUNTUACIN FINAL PARA LOS ALUMNOS QUE REALIZAN TALES CAMBIOS SALVO CUANDO LA RAZN 
POR LA QUE SE REALIZAN ES UN INTENTO DE ADIVINACIN DE LA RESPUESTA 3HATZ Y "EST  
'EIGER  3CHWARZ Y OTROS 	 3EG¢N EL ESTUDIO DE &RIEDMAN Y #OOK 	 LOS 
EFECTOS SOBRE LA CALIFICACIN CONSEGUIDOS AL REALIZAR EL CAMBIO DE RESPUESTA NO PARECEN 
RELACIONARSE CON EL ESTILO COGNITIVO DE LOS EXAMINADOS DEPENDENCIAINDEPENDENCIA DE 
CAMPO IMPULSIVIDADREFLEXIVIDAD	
/TRA  CONDUCTA  HABITUAL  ES  LA  DE  ESCRIBIR  SOBRE  LA  PRUEBA  SUBRAYANDO  T£RMINOS 
MARCANDO PROVISIONALMENTE MÕS DE UNA RESPUESTA PARA LUEGO REVISARLAS Y ADOPTAR UNA 
DECISIN DEFINITIVA O HACIENDO DIAGRAMAS ESQUEMAS GRÕFICOS Y ANOTACIONES DIVERSAS 
3E HA HALLADO UNA CORRELACIN SIGNIFICATIVA ENTRE EL N¢MERO DE MARCAS REALIZADAS DURANTE 
EL EXAMEN Y EL RESULTADO OBTENIDO EN EL MISMO ,O3CHIAVO Y 3HATZ 	 REVELÕNDOSE 
UNA OPININ FAVORABLE DE LOS ESTUDIANTES SOBRE LA POSIBILIDAD DE ESCRIBIR SOBRE LA PRUEBA 
Y LA CONTRIBUCIN DE ESTA PRÕCTICA A UN MAYOR RENDIMIENTO EN LA MISMA 
,A INVESTIGACIN SOBRE PRUEBAS OBJETIVAS Y EN PARTICULAR PRUEBAS CONSTITUIDAS POR 
PREGUNTAS DE OPCIONES DE RESPUESTA M¢LTIPLES HA CONSIDERADO ALGUNAS VARIABLES PER
SONALES EN FUNCIN DE  LAS CUALES VALORAR EL  FUNCIONAMIENTO DE  TALES  INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIN ,OS ESTUDIOS QUE HAN TOMADO EN CONSIDERACIN EL SEXO DE LOS EXAMINADOS 
-URPHY  !NDERSON  'ARNER Y %NGELHARD  "ELLER Y 'AFNI  "IELINSKI 
Y $AVISON 	 APUNTAN DIFERENCIAS EN LOS RESULTADOS A FAVOR DE HOMBRES O MUJERES 
DE MANERA INCONSISTENTE POR LO QUE RESULTA DIF¤CIL LLEGAR A CONCLUSIONES GENERALES SOBRE 
EL EFECTO DEL G£NERO EN LAS PUNTUACIONES OBTENIDAS MEDIANTE ESTE TIPO DE PRUEBAS %N 
CUANTO A LA CONDUCTA DE LOS EXAMINADOS SE HA ENCONTRADO UNA MAYOR TENDENCIA EN LOS 
HOMBRES A ADIVINAR LA RESPUESTA CORRECTA Y EN LAS MUJERES A LA OMISIN CUANDO LA DESCO
NOCEN "EN3HAKHAR Y 3INAI 	 
,A ANSIEDAD ANTE LOS EXÕMENES CONSTITUYE OTRO DE LOS RASGOS ABORDADOS EN EL ESTUDIO 
DE LAS PRUEBAS OBJETIVAS 3E HA OBSERVADO UNA MAYOR ANSIEDAD ENTRE MUJERES QUE ENTRE 
HOMBRES 0AMPHLETT Y &ARNILL 	 A LA HORA DE AFRONTAR UNA PRUEBA DE OPCIONES M¢L
TIPLES SI BIEN £STA PARECE MANIFESTARSE EN MENOR MEDIDA ANTE LAS PRUEBAS DE OPCIONES 
M¢LTIPLES QUE ANTE LAS PRUEBAS DE ENSAYO #HOI 	 %NTRE LOS DIFERENTES FORMATOS DE 
6ALORACIONES DEL ALUMNADO UNIVERSITARIO SOBRE LAS PRUEBAS OBJETIVAS
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ITEMS CARACTER¤STICOS DE UNA PRUEBA OBJETIVA 3HAHA 	 ENCONTR QUE LOS ITEMS DE 
EMPAREJAMIENTO PROVOCAN MENOS ANSIEDAD QUE LOS DE OPCIONES M¢LTIPLES 
! VECES SE HA AFIRMADO QUE DETERMINADOS ESTUDIANTES POSEEN MAYORES DESTREZAS QUE 
OTROS PARA ENFRENTARSE A PRUEBAS OBJETIVAS 5N RECIENTE ESTUDIO CON ALUMNOS UNIVERSI
TARIOS HA REVELADO QUE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN PRUEBAS DE OPCIONES M¢LTIPLES NO 
ESTÕN RELACIONADOS CON LA PERCEPCIN QUE TIENEN LOS ESTUDIANTES SOBRE SUS HABILIDADES 
PARA RESPONDER A EXÕMENES 3MITH 	
%N DEFINITIVA LA MAYOR PARTE DE LOS TRABAJOS REALIZADOS SOBRE LAS PRUEBAS OBJETIVAS 
ANALIZAN EL MODO EN QUE £STAS HAN DE SER CONSTRUIDAS SU FUNCIONAMIENTO CUANDO SE 
UTILIZAN PARA LA EVALUACIN DE APRENDIZAJES LAS CONDUCTAS O ESTRATEGIAS DEL ALUMNADO 
A LA HORA DE RESPONDER O LA INCIDENCIA DE SUS CARACTER¤STICAS PERSONALES EN LA RESPUESTA 
A LAS MISMAS Y EN LOS RESULTADOS LOGRADOS $E TALES TRABAJOS SE DEDUCEN ARGUMENTOS EN 
LOS QUE APOYAR UNA VALORACIN DE LAS PRUEBAS OBJETIVAS 
(ACIENDO FRENTE A LA ESCASEZ DE ESTUDIOS INTERESADOS POR LAS OPINIONES DE LOS ESTU
DIANTES  ACERCA DE  ESTE  INSTRUMENTO DE  EVALUACIN  EN  EL  PRESENTE  TRABAJO  TRATAREMOS 
DE CONOCER EL VALOR QUE LOS ALUMNOS ATRIBUYEN A LAS PRUEBAS OBJETIVAS UTILIZADAS EN LA 
EVALUACIN DEL RENDIMIENTO SOMETIENDO A SU CONSIDERACIN DIFERENTES ASPECTOS QUE LA 
LITERATURA HA ABORDADO AL VALORAR ESTE TIPO DE PRUEBAS Y QUE HAN SIDO RECOGIDOS A LO LARGO 
DE ESTOS PÕRRAFOS INTRODUCTORIOS
PROBLEMA Y OBJETIVOS
$E ACUERDO  CON  LA  IDEA APUNTADA EN  EL  APARTADO ANTERIOR  EL PROBLEMA ABORDADO 
EN NUESTRO ESTUDIO ES LA VALORACIN QUE HACEN LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS SOBRE LAS 
PRUEBAS OBJETIVAS COMO INSTRUMENTO PARA LA EVALUACIN DEL APRENDIZAJE %L PROBLEMA 
QUE PLANTEAMOS SE CONCRETA EN AL MENOS TRES OBJETIVOS QUE TRATAMOS DE CUBRIR
s  $ETERMINAR  LA  VALORACIN  QUE  EL  ALUMNADO  UNIVERSITARIO  HACE  DE  LAS  PRUEBAS 
OBJETIVAS EN GENERAL Y PARTICULARMENTE DE LOS DIFERENTES ASPECTOS QUE SE VIENEN 
MANEJANDO EN LA LITERATURA GENERADA ACERCA DE ESTE TPICO TALES COMO LA FORMU
LACIN DE LAS PREGUNTAS SU CONTENIDO EL TIPO DE APRENDIZAJE QUE PERMITEN MEDIR 
LAS ESTRATEGIAS DE RESPUESTA ADOPTADAS POR  LOS EVALUADOS EL PAPEL DEL AZAR  LA 
UTILIZACIN DE ESTE TIPO DE PRUEBAS EL MODO EN QUE SON CALIFICADAS O LAS POSIBI
LIDADES DE RETROALIMENTACIN A PARTIR DE LOS RESULTADOS
s  !NALIZAR LA EXISTENCIA DE DIFERENTES VALORACIONES EN FUNCIN DEL CONTEXTO ACAD£
MICO EN EL QUE SE UBICA EL ALUMNO DE TAL MANERA QUE PODAMOS COMPROBAR SI SE 
MANTIENEN O NO DIFERENTES PUNTOS DE VISTA SOBRE LAS PRUEBAS OBJETIVAS ENTRE EL 
ALUMNADO DE TITULACIONES ADSCRITAS A ÕREAS DE ENSE¶ANZA UNIVERSITARIA DIVERSAS
s  %STUDIAR LA INCIDENCIA DE LA VARIABLE SEXO EN LAS VALORACIONES QUE EL ALUMNADO 
HACE ACERCA DE LAS PRUEBAS OBJETIVAS DETERMINANDO SI EXISTE UNA VALORACIN DIFE
RENCIADA ENTRE AMBOS G£NEROS
#ONOCER LAS VALORACIONES DE LOS ALUMNOS ACERCA DE UN ELEMENTO CLAVE EN LA EVALUACIN 
DEL RENDIMIENTO UNIVERSITARIO COMO SON LAS PRUEBAS OBJETIVAS PERMITE CONTRASTAR A PARTIR 
DE SUS DESTINATARIOS LAS VENTAJAS E INCONVENIENTES QUE SE HACEN DE ESTE INSTRUMENTO EN LA 
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LITERATURA ESPECIALIZADA $E LAS PRINCIPALES CR¤TICAS SUSCRITAS POR LOS ENCUESTADOS PODR¤AN 
DERIVARSE LOS ELEMENTOS FUNDAMENTALES A LOS QUE DEBER¤A PRESTARSE ATENCIN SI PRETENDE
MOS MEJORAR T£CNICAMENTE LA CONSTRUCCIN Y USO DE ESTE TIPO DE PRUEBAS AL TIEMPO QUE 
INCREMENTAMOS LA ACEPTACIN DE LAS MISMAS POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES
METODOLOGÍA
%L ESTUDIO SE HA APOYADO EN UNA METODOLOG¤A DE ENCUESTA LLEVADA A CABO MEDIANTE 
LA ADMINISTRACIN DE UN CUESTIONARIO ESCRITO ,A ADOPCIN DE ESTE M£TODO DE TRABAJO 
RESPONDE A LA INTENCIN DE OBTENER LAS VALORACIONES DE UN COLECTIVO AMPLIO DE SUJETOS 
CON UN  COSTE  RELATIVAMENTE  BAJO  EN  TIEMPO Y  ESFUERZO 0ARTIMOS DE UNA  CONCEPCIN 
PREVIA ACERCA DE QU£ ASPECTOS VAN A SER VALORADOS LOS CUALES SURGEN DE LA REVISIN DE 
LA LITERATURA Y SE REFLEJAN EN EL INSTRUMENTO EMPLEADO PARA RECOGER LAS VALORACIONES DE 
LOS ESTUDIANTES
$EFINIENDO COMO POBLACIN OBJETO DE ESTUDIO AL COLECTIVO DE ESTUDIANTES QUE CUR
SAN  LOS  ¢LTIMOS  A¶OS  DE  LAS  RESPECTIVAS  TITULACIONES  IMPARTIDAS  EN  LOS  CENTROS  DE  LA 
5NIVERSIDAD DE  3EVILLA  HEMOS PRETENDIDO  RECOGER  LAS  VALORACIONES DE UNA MUESTRA 
AMPLIA DE SUJETOS EN LA QUE SE VIERAN REPRESENTADOS ESTUDIANTES QUE CURSAN TITULACIONES 
PERTENECIENTES A DIVERSAS ÕREAS DE ENSE¶ANZA UNIVERSITARIA 5N SONDEO PREVIO ENTRE LAS 
$ELEGACIONES DE !LUMNOS DE LOS RESPECTIVOS CENTROS DE LA 5NIVERSIDAD DE 3EVILLA LLEV A 
DESCARTAR LA PARTICIPACIN DE ALUMNADO QUE CURSA TITULACIONES DEL ÕREA DE !RTES Y (UMA
NIDADES DADA LA BAJA UTILIZACIN QUE DE LAS PRUEBAS OBJETIVAS SE HACE EN TALES CARRERAS 
3E SELECCIONARON EN CONSECUENCIA ALGUNAS TITULACIONES DE LAS ÕREAA DE #IENCIAS %XACTAS 
Y .ATURALES "IOLOG¤A	 #IENCIAS 3OCIALES Y *UR¤DICAS 0SICOLOG¤A 2ELACIONES ,ABORALES	 
#IENCIAS DE LA 3ALUD &ARMACIA -EDICINA /DONTOLOG¤A	 E )NGENIER¤A Y 4ECNOLOG¤A )NGE
NIERO )NDUSTRIAL )NGENIERO DE 4ELECOMUNICACIONES	 
,OS  SUJETOS  INVITADOS A PARTICIPAR  EN EL  ESTUDIO HABR¤AN DE  CONTAR  CON UNA  CIERTA 
EXPERIENCIA COMO ALUMNOS EXAMINADOS MEDIANTE PRUEBAS OBJETIVAS PARA LA EVALUACIN 
DEL RENDIMIENTO 4RATANDO DE GARANTIZAR ESTE CRITERIO SE CONSIDERARON TITULACIONES DONDE 
EXISTE UNA PRÕCTICA HABITUAL DE UTILIZACIN DE PRUEBAS OBJETIVAS Y TUVIMOS EN CUENTA 
¢NICAMENTE LOS GRUPOS DE SEGUNDO CICLO 5NA VEZ SELECCIONADOS LOS SUJETOS PARA COM
PROBAR QUE LA MUESTRA SATISFACE ESTE CRITERIO SE PREGUNT A LOS ENCUESTADOS POR EL NIVEL 
DE USO DE LAS PRUEBAS OBJETIVAS A LO LARGO DE LOS A¶OS CURSADOS EN SU CARRERA $E ACUERDO 
CON LOS DATOS RECOGIDOS PARA EL  DE LOS PARTICIPANTES LAS PRUEBAS OBJETIVAS SON EL 
PROCEDIMIENTO MÕS UTILIZADO EN LA EVALUACIN DE LAS MATERIAS QUE CURSA PARA EL  
ESTE TIPO DE PRUEBAS SE ENCUENTRA ENTRE LOS PROCEDIMIENTOS HABITUALES Y SLO UN  
LOS TIENE POR INSTRUMENTOS RARAMENTE UTILIZADOS 
! LOS CRITERIOS DE DIVERSIDAD Y EXPERIENCIA SE SUM EL DE ACCESIBILIDAD A LOS GRUPOS 
QUE SE HA VISTO FACILITADA POR LA ACEPTACIN DE LOS PROFESORES PARA QUE EL INSTRUMENTO 
DE RECOGIDA DE DATOS PUDIERA SER ADMINISTRADO EN ALGUNA DE SUS CLASES &INALMENTE SE 
RECOGIERON VALORACIONES DE UN TOTAL DE  ESTUDIANTES DE LOS CUALES EL  ERAN HOM
BRES Y EL  MUJERES ,A DISTRIBUCIN DE LA MUESTRA POR TITULACIONES QUEDA RECOGIDA 
EN LA TABLA 
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¸REA N  4ITULACIN N 
#IENCIAS %XACTAS Y .ATURALES   q "IOLOG¤A  
#IENCIAS 3OCIALES Y *UR¤DICAS   q 0SICOLOG¤A
q 2ELACIONES ,ABORALES




#IENCIAS DE LA 3ALUD   q &ARMACIA
q -EDICINA
q /DONTOLOG¤A






)NGENIER¤A Y 4ECNOLOG¤A   q )NGENIERO )NDUSTRIAL
q )NGENIERO DE 4ELECOM




4OTAL   4OTAL  
0ARA OBTENER LAS VALORACIONES DE LOS ESTUDIANTES INTEGRADOS EN LA MUESTRA SE CONS
TRUY LA %SCALA DE 6ALORACIN DE LAS 0RUEBAS /BJETIVAS POR %STUDIANTES 5NIVERSITARIOS QUE 
CONSTA DE UN TOTAL DE  ENUNCIADOS VALORATIVOS DE LOS CUALES LA MITAD ENCIERRA UNA 
VALORACIN POSITIVA Y LA OTRA MITAD UNA VALORACIN NEGATIVA %N RELACIN A CADA ¤TEM SE 
PIDE AL ENCUESTADO QUE SE POSICIONE EN UNA ESCALA QUE VA DE  A  TENIENDO EN CUENTA 
EL GRADO EN QUE SE IDENTIFICA CON LA VALORACIN CONTENIDA EN EL ¤TEM %N EL INSTRUMENTO 
SE INCLUYE ADEMÕS UN ¤TEM FINAL RECOGIENDO LA VALORACIN GLOBAL DEL ALUMNO SOBRE LAS 
PRUEBAS OBJETIVAS Y UNA PREGUNTA ACERCA DE LA FRECUENCIA DE USO DE ESTE TIPO DE PRUEBAS 
EN EL CONTEXTO UNIVERSITARIO EN EL QUE SE DESENVUELVE 0ARA FACILITAR LA COMPRENSIN POR 
PARTE DE LOS ENCUESTADOS LAS ALUSIONES A PRUEBAS OBJETIVAS SE HICIERON EN T£RMINOS DE 
iEXAMEN TIPO TESTw DADO QUE ESTA DENOMINACIN ES LA UTILIZADA POR LA MAYOR PARTE DEL 
ALUMNADO
,A  RECOGIDA DE DATOS  SE  LLEV  A  CABO DURANTE  EL  SEGUNDO  CUATRIMESTRE  DEL  CURSO 
 REALIZANDO UNA ADMINISTRACIN COLECTIVA DEL INSTRUMENTO POR MEDIO DE ENCUES
TADORES DESPLAZADOS A LOS RESPECTIVOS GRUPOS DE CLASE 
%L ANÕLISIS DE LOS DATOS SE HA APOYADO EN T£CNICAS ESTAD¤STICAS #ONCRETAMENTE SE HA 
LLEVADO A CABO UN ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LAS RESPUESTAS OFRECIDAS POR LOS ENCUESTADOS 
PARA LAS CUALES SE HAN CALCULADO LA MEDIA Y LA DESVIACIN T¤PICA #ON EL FIN DE EXAMINAR 
LAS DIFERENCIAS DE VALORACIN EN FUNCIN DEL ÕREA DE ENSE¶ANZA SE RECURRI AL ANÕLISIS DE 
LA VARIANZA DE UN FACTOR Y EN EL CASO DE LAS DIFERENCIAS EN FUNCIN DEL G£NERO SE APLIC 
LA PRUEBA T DE 3TUDENT PREVIA COMPROBACIN DEL SUPUESTO DE IGUALDAD DE VARIANZAS 
MEDIANTE LA PRUEBA DE ,EVENE 
RESULTADOS
La valoración de los estudiantes
!TENDIENDO A  LAS  RESPUESTAS DE  LOS  ENCUESTADOS AL  ¤TEM  FINAL MEDIANTE  EL QUE  SE 
RECOGI UNA VALORACIN GENERAL  SOBRE  LAS PRUEBAS OBJETIVAS  %N GENERAL MI  VALORACIN 
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&IGURA 
#ICLOGRAMA PARA LA VALORACIN GENERAL DE LOS ALUMNOS SOBRE LAS PRUEBAS OBJETIVAS
4!",! 
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N -EDIA $ESV T¤P
  ,OS EXÕMENES TIPO TEST SON PREFERIBLES A OTROS PROCEDIMIEN
TOS CUANDO SE EVAL¢A A GRUPOS MUY NUMEROSOS   
   !L REALIZAR UN EXAMEN TIPO TEST LA CALIFICACIN ES CONOCIDA 
POR EL ALUMNO RÕPIDAMENTE   
   ,A CALIFICACIN EN UN EXAMEN TIPO TEST DEPENDE DE LA SUBJE
TIVIDAD DEL PROFESOR   
   ,OS EXÕMENES TIPO TEST CUBREN AMPLIAMENTE TODOS LOS TEMAS 
OBJETO DE EVALUACIN   
   ,OS EXÕMENES TIPO TEST MIDEN SOBRE TODO LA CAPACIDAD PARA 
APRENDER DE MEMORIA DATOS HECHOS DEFINICIONES ETC   
   ,OS RESULTADOS DE UN EXAMEN TIPO TEST REFLEJAN EL NIVEL DE 
APRENDIZAJE QUE HA LOGRADO EL ALUMNO   
   %L MODO EN QUE DEBEN INDICARSE LAS RESPUESTAS A UN EXAMEN 
TIPO TEST QUEDA CLARAMENTE EXPLICADO EN LAS INSTRUCCIONES   
   ,AS PREGUNTAS EN EXÕMENES TIPO TEST RESULTAN AMBIGUAS   
  ,OS EXÕMENES TIPO TEST SE RESPONDEN CON MENOS ESFUERZO 
QUE OTRO TIPO DE EXÕMENES   
 ,OS  EXÕMENES  TIPO  TEST DAN  LA POSIBILIDAD DE APRENDER A 
PARTIR DE LOS PROPIOS ERRORES  TOMANDO CONCIENCIA DE POR 
QU£ UNA RESPUESTA DADA RESULTA INCORRECTA
  
 ,OS EXÕMENES TIPO TEST FAVORECEN A UN DETERMINADO TIPO DE 
ALUMNOS   
 %N UN EXAMEN TIPO TEST ES POSIBLE ADIVINAR LAS RESPUESTAS 
CORRECTAS CUANDO NO SE HA ESTUDIADO LA MATERIA   
 %L £XITO DE UN EXAMEN TIPO TEST DEPENDE DEL AZAR   
 %N UN EXAMEN TIPO TEST ES FÕCIL COPIAR   
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SOBRE LOS EXÕMENES TIPO TEST ES	 PODEMOS CONSIDERAR QUE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 
NO MUESTRAN UN ESPECIAL ENTUSIASMO POR ESTE TIPO DE INSTRUMENTOS $E ACUERDO CON LOS 
RESULTADOS DEL ANÕLISIS DESCRIPTIVO UN  DE LOS ALUMNOS EXPRESARON UNA VALORACIN 
BAJA SOBRE LOS EXÕMENES TIPO TEST EL  HICIERON UNA VALORACIN MEDIA Y EMITIERON 
UNA VALORACIN ALTA SLO EL  %N EL CICLOGRAMA DE LA FIGURA  QUEDA REFLEJADA ESTA 
DISTRIBUCIN
%L EXAMEN DEL COMPORTAMIENTO DE CADA UNO DE LOS RESTANTES ITEMS NOS PERMITE CON
CRETAR CON MAYOR DETALLE EL SENTIDO DE ESTA VALORACIN GENERAL %N LA TABLA  RECOGEMOS LAS 
MEDIAS Y DESVIACIONES T¤PICAS OBTENIDAS RESPECTIVAMENTE PARA LOS ITEMS DE LA %SCALA
!TENDIENDO A LOS RESULTADOS MOSTRADOS EN LA TABLA  PODEMOS AFIRMAR QUE ENTRE LOS 
ENUNCIADOS QUE CUENTAN CON UN MAYOR RESPALDO POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES APARECEN 
TANTO VALORACIONES POSITIVAS COMO NEGATIVAS 3I ATENDEMOS A  LAS CINCO PUNTUACIONES 
MÕS ALTAS ENCONTRAMOS QUE PARA LOS ALUMNOS LAS PRUEBAS OBJETIVAS SE CARACTERIZAN POR 
LA CLARIDAD DE LAS INSTRUCCIONES OFRECIDAS ACERCA DE CMO RESPONDER MEDIA DE  EN 
¤TEM 	 LA AMPLIA COBERTURA QUE CONSIGUEN SOBRE LA MATERIA OBJETO DE EXAMEN  EN 
¤TEM 	 O LA RAPIDEZ CON QUE SON CONOCIDAS LAS CALIFICACIONES OBTENIDAS EN LA PRUEBA  
EN ¤TEM 	 0OR EL CONTRARIO LAS CR¤TICAS MÕS RESPALDADAS APUNTAN HACIA LA AMBIGÓEDAD 
DE LAS PREGUNTAS FORMULADAS MEDIA DE  EN ¤TEM 	 Y EL HECHO DE QUE LAS PRUEBAS 
OBJETIVAS FAVORECEN A UN DETERMINADO TIPO DE ALUMNOS  EN ¤TEM 	
$E  FORMA  COMPLEMENTARIA  EL  EXAMEN DE  LAS  PUNTUACIONES MÕS  BAJAS  REFLEJA  QU£ 
ASPECTOS CUENTAN CON POCO APOYO EN EL ALUMNADO A LA HORA DE SER ATRIBUIDOS A LAS PRUE
BAS OBJETIVAS 3EG¢N ESTE ANÕLISIS HAN SIDO ESCASAMENTE REFRENDADAS POSIBLES CR¤TICAS 
COMO CONSIDERAR QUE EL RESULTADO EN ESTE TIPO DE PRUEBAS EST£ INFLUIDO POR LA SUBJETI
VIDAD DEL PROFESOR MEDIA DE  EN ¤TEM 	 O DEPENDA DEL AZAR  EN ¤TEM 	 .O 
OBSTANTE TAMPOCO HA SIDO RESPALDADA UNA CUALIDAD DESEABLE EN CUALQUIER INSTRUMENTO 
DE EVALUACIN COMO ES LA VALIDEZ QUE SUPONDR¤A UNA CORRESPONDENCIA ENTRE LOS RESUL
TADOS OBTENIDOS EN UNA PRUEBA OBJETIVA Y EL NIVEL DE APRENDIZAJE LOGRADO POR EL ALUMNO 
 EN ¤TEM 	
Valoración según áreas de enseñanza
,A DIFERENCIACIN EN LAS VALORACIONES EMITIDAS POR EL ALUMNADO DE LAS CUATRO ÕREAS 
DE ENSE¶ANZA REPRESENTADAS EN LA MUESTRA AFECTAN A UNA BUENA PARTE DE LOS ELEMENTOS 
CONSIDERADOS !S¤ LO INDICAN LOS RESULTADOS DEL ANÕLISIS DE LA VARIANZA QUE HEMOS LLE
VADO A CABO TOMANDO COMO VARIABLES DEPENDIENTES CADA UNA DE LOS ITEMS DE LA %SCALA 
Y COMO FACTOR GENERADOR DE LOS GRUPOS LA VARIABLE ÕREA DE ENSE¶ANZA %N LA TABLA  SE 
INCLUYEN LAS SUMAS DE CUADRADOS GRADOS DE LIBERTAD MEDIAS CUADRÕTICAS ESTAD¤STICOS & 
Y PROBABILIDADES ASOCIADAS A £STOS PARA LOS ITEMS DE LA %SCALA EN LOS QUE HEMOS HALLADO 
DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE GRUPOS TOMANDO UN NIVEL DE SIGNIFICACIN α
0ARA EXPLORAR EL SENTIDO DE LAS DIFERENCIAS HEMOS RECOGIDO EN LA TABLA  LOS VALORES 
QUE ALCANZA LA PUNTUACIN MEDIA DE LOS ITEMS EN CADA UNA DE LAS ÕREAS DE ENSE¶ANZA 
$E NUEVO INCLUIMOS EN LA TABLA ¢NICAMENTE LOS ITEMS QUE MERECIERON VALORACIONES SIG
NIFICATIVAMENTE DIFERENTES POR PARTE DEL ALUMNADO DE CADA ÕREA
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&UENTE DE 
VARIACIN
3UMA DE 
CUADRADOS GL
-EDIA 
CUADRÕTICA & 3IG
  ,OS EXÕMENES TIPO TEST SON 
PREFERIBLES A OTROS PROCEDI
MIENTOS CUANDO SE EVAL¢A 
A GRUPOS MUY NUMEROSOS
)NTERGRUPOS     
)NTRAGRUPOS   
  !L REALIZAR UN EXAMEN TIPO 
TEST LA CALIFICACIN ES CONO
CIDA POR EL ALUMNO RÕPIDA
MENTE
)NTERGRUPOS     
)NTRAGRUPOS   
  ,A  CALIFICACIN  EN  UN  EXA
MEN TIPO TEST DEPENDE DE LA 
SUBJETIVIDAD DEL PROFESOR
)NTERGRUPOS     
)NTRAGRUPOS   
  ,OS  EXÕMENES  TIPO  TEST 
CUBREN AMPLIAMENTE TODOS 
LOS TEMAS OBJETO DE EVALUA
CIN
)NTERGRUPOS     
)NTRAGRUPOS   
  ,OS  EXÕMENES  TIPO  TEST 
MIDEN SOBRE TODO LA CAPA
CIDAD  PARA  APRENDER  DE 
MEMORIA  DATOS  HECHOS 
DEFINICIONES ETC
)NTERGRUPOS     
)NTRAGRUPOS   
  %L  MODO  EN  QUE  DEBEN 
INDICARSE  LAS  RESPUESTAS  A 
UN EXAMEN TIPO TEST QUEDA 
CLARAMENTE  EXPLICADO  EN 
LAS INSTRUCCIONES
)NTERGRUPOS     
)NTRAGRUPOS   
  %N  UN  EXAMEN  TIPO  TEST  ES 
POSIBLE ADIVINAR LAS RESPUES
TAS  CORRECTAS  CUANDO  NO  SE 
HA ESTUDIADO LA MATERIA
)NTERGRUPOS     
)NTRAGRUPOS   
  %N UN EXAMEN TIPO TEST ES 
FÕCIL COPIAR
)NTERGRUPOS     
)NTRAGRUPOS   
#OMO PUEDE OBSERVARSE A PARTIR DE LOS RESULTADOS MOSTRADOS EN LA TABLA  LAS PUN
TUACIONES MEDIAS MÕS ALTAS SE HAN REGISTRADO ENTRE EL ALUMNADO DEL ÕREA DE #IENCIAS 
%XACTAS Y .ATURALES QUE ALCANZA LOS MÕXIMOS PARA CINCO DE LOS OCHO ITEMS LOS N¢ME
ROS     Y  $E ACUERDO CON EL CONTENIDO DE TALES ITEMS ESTE COLECTIVO ES EL QUE 
6ALORACIONES DEL ALUMNADO UNIVERSITARIO SOBRE LAS PRUEBAS OBJETIVAS
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 	
ASUME EN MAYOR GRADO LAS CR¤TICAS DE QUE LOS EXÕMENES TIPO TEST MIDEN SOBRE TODO UN 
APRENDIZAJE MEMOR¤STICO MEDIA DE 	 Y LAS CALIFICACIONES OBTENIDAS DEPENDEN DE 
LA SUBJETIVIDAD DEL PROFESOR 	 .O OBSTANTE ES EN ESTE GRUPO DONDE SE EXPRESAN 
CON MAYOR FUERZA LAS PREFERENCIAS POR LOS EXÕMENES TIPO TEST FRENTE A OTROS PROCEDI
MIENTOS CUANDO SE EVAL¢A A GRUPOS NUMEROSOS 	 SE VALORA LA COBERTURA LOGRADA 
SOBRE LA MATERIA OBJETO DE EVALUACIN 	 Y SE CONSIDERAN CLARAMENTE EXPLICADAS 
LAS INSTRUCCIONES QUE SE DAN PARA RESPONDER 	 %N ESTOS TRES ASPECTOS LAS PUNTUA
CIONES MEDIAS MÕS BAJAS CORRESPONDIERON AL ALUMNADO DEL ÕREA DE )NGENIER¤A Y 4EC
NOLOG¤A CON VALORES DE   Y  RESPECTIVAMENTE %L ALUMNADO DE )NGENIER¤A 
Y 4ECNOLOG¤A REGISTRA ADEMÕS LAS PUNTUACIONES MÕS BAJAS EN LOS ITEMS  Y  MEDIAS 
RESPECTIVAS DE  Y 	 QUE SUPONEN EL MENOR RESPALDO ENCONTRADO PARA CR¤TICAS 
COMO LAS POSIBILIDADES DE ADIVINACIN DE RESPUESTAS EN ESTE TIPO DE EXÕMENES Y LA 
FACILIDAD PARA LA COPIA FRAUDULENTA 
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%XACTAS Y 
.ATURALES
3OCIALES Y 
*UR¤DICAS
#IENCIAS DE 
LA 3ALUD
)NGENIER¤A Y 
4ECNOLOG¤A
  ,OS EXÕMENES  TIPO  TEST  SON PREFERIBLES A 
OTROS PROCEDIMIENTOS CUANDO SE EVAL¢A A 
GRUPOS MUY NUMEROSOS
   
   !L  REALIZAR UN EXAMEN  TIPO  TEST  LA  CALIFI
CACIN ES CONOCIDA POR EL ALUMNO RÕPIDA
MENTE
   
  ,A  CALIFICACIN  EN  UN  EXAMEN  TIPO  TEST 
DEPENDE DE LA SUBJETIVIDAD DEL PROFESOR    
  ,OS  EXÕMENES  TIPO  TEST  CUBREN  AMPLIA
MENTE  TODOS  LOS  TEMAS OBJETO DE EVALUA
CIN
   
  ,OS EXÕMENES TIPO TEST MIDEN SOBRE TODO 
LA  CAPACIDAD PARA APRENDER DE MEMORIA 
DATOS HECHOS DEFINICIONES ETC
   
  %L MODO EN QUE DEBEN  INDICARSE  LAS RES
PUESTAS A UN EXAMEN TIPO TEST QUEDA CLA
RAMENTE EXPLICADO EN LAS INSTRUCCIONES
   
  %N UN EXAMEN TIPO TEST ES POSIBLE ADIVINAR 
LAS RESPUESTAS CORRECTAS CUANDO NO SE HA 
ESTUDIADO LA MATERIA
   
  %N UN EXAMEN TIPO TEST ES FÕCIL COPIAR    
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,OS ITEMS  Y  OBTIENEN SU MAYOR PUNTUACIN ENTRE  LOS ALUMNOS DEL ÕREA DE 
#IENCIAS 3OCIALES Y *UR¤DICAS POR LO QUE ES ESTE COLECTIVO EL QUE EN MAYOR MEDIDA 
CONSIDERA QUE LAS CALIFICACIONES DE PRUEBAS OBJETIVAS SE CONOCEN CON RAPIDEZ 	 
Y  QUE  RESULTA  FÕCIL  COPIAR DURANTE  LA  REALIZACIN DE  ESTE  TIPO DE  EXÕMENES  	 
2ESULTA CARACTER¤STICO DE ESTE GRUPO EL M¤NIMO RESPALDO A LA CR¤TICA DE QUE LAS PRUEBAS 
OBJETIVAS MIDEN UN APRENDIZAJE MEMOR¤STICO 9 ENTRE EL ALUMNADO DE #IENCIAS DE LA 
3ALUD DESTACA LA BAJA ADHESIN A LA CR¤TICA DE SUBJETIVIDAD DEL PROFESOR AL CALIFICAR 
ESTE TIPO DE PRUEBAS ¤TEM PARA EL QUE SE HA REGISTRADO LA MENOR PUNTUACIN MEDIA 
EN TODOS LOS GRUPOS 	
Incidencia de la variable sexo en la valoración
!L APLICAR LA PRUEBA T DE CONTRASTE DE MEDIAS PARA COMPARAR LAS VALORACIONES QUE 
REALIZAN ESTUDIANTES DE UNO Y OTRO SEXO SE HAN ENCONTRADO DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS 
α	 EN UN TOTAL DE SEIS ITEMS %N LA TABLA  SE RECOGEN LOS RESULTADOS DE LA APLICACIN 
INCLUYENDO ¢NICAMENTE LOS SEIS ITEMS PARA LOS QUE SE PUEDE RECHAZAR LA HIPTESIS NULA 
DE IGUALDAD DE MEDIAS ENTRE VALORACIONES DE ALUMNOS Y ALUMNAS
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  ,OS RESULTADOS DE UN EXAMEN TIPO TEST REFLEJAN EL NIVEL DE APREN
DIZAJE QUE HA LOGRADO EL ALUMNO   
  %L MODO EN QUE DEBEN INDICARSE LAS RESPUESTAS A UN EXAMEN TIPO 
TEST QUEDA CLARAMENTE EXPLICADO EN LAS INSTRUCCIONES   
  ,AS PREGUNTAS EN EXÕMENES TIPO TEST RESULTAN AMBIGUAS   
  ,OS EXÕMENES  TIPO  TEST SE RESPONDEN CON MENOS ESFUERZO QUE 
OTRO TIPO DE EXÕMENES   
  %L £XITO DE UN EXAMEN TIPO TEST DEPENDE DEL AZAR   
  %N UN EXAMEN TIPO TEST ES FÕCIL COPIAR   
,AS PUNTUACIONES MEDIAS ALCANZADAS POR LOS Y LAS ESTUDIANTES AL VALORAR LAS PRUEBAS 
OBJETIVAS HAN SIDO RECOGIDAS EN LA TABLA  DONDE SE INCLUYEN SLO LOS ITEMS EN LOS QUE SE 
DETECTARON DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS PARA UN NIVEL DE SIGNIFICACIN α
6ALORACIONES DEL ALUMNADO UNIVERSITARIO SOBRE LAS PRUEBAS OBJETIVAS
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(OMBRE -UJER
  ,OS RESULTADOS DE UN EXAMEN TIPO TEST REFLEJAN EL NIVEL DE APRENDIZAJE 
QUE HA LOGRADO EL ALUMNO  
  %L MODO EN QUE DEBEN INDICARSE LAS RESPUESTAS A UN EXAMEN TIPO TEST 
QUEDA CLARAMENTE EXPLICADO EN LAS INSTRUCCIONES  
  ,AS PREGUNTAS EN EXÕMENES TIPO TEST RESULTAN AMBIGUAS  
  ,OS EXÕMENES TIPO TEST SE RESPONDEN CON MENOS ESFUERZO QUE OTRO TIPO 
DE EXÕMENES  
  %L £XITO DE UN EXÕMEN TIPO TEST DEPENDE DEL AZAR  
  %N UN EXAMEN TIPO TEST ES FÕCIL COPIAR  
$E ACUERDO CON LOS VALORES RECOGIDOS EN LA TABLA  LAS ALUMNAS VALORAN DE MANERA 
MENOS FAVORABLE QUE LOS ALUMNOS LAS PRUEBAS OBJETIVAS CON LA ¢NICA EXCEPCIN DE LA 
CLARIDAD QUE PERCIBEN EN LAS INSTRUCCIONES DE RESPUESTA MEDIA DE  EN HOMBRES FRENTE 
A  EN MUJERES	 ,AS ALUMNAS HAN RESPALDADO EN MAYOR MEDIDA QUE LOS ALUMNOS CR¤TI
CAS COMO LA AMBIGÓEDAD EN LA FORMULACIN DE LAS PREGUNTAS MEDIA DE  EN HOMBRES 
FRENTE A  EN MUJERES	 LA INFLUENCIA DEL AZAR EN EL £XITO LOGRADO EN ESTE TIPO DE PRUEBAS 
 FRENTE A 	 O LA FACILIDAD PARA COPIAR  FRENTE A 	 9 ANTE ENUNCIADOS QUE 
ENCIERRAN UNA VALORACIN POSITIVA DE LOS EXÕMENES TIPO TEST LAS ALUMNAS HAN EXPRESADO 
UN MENOR RESPALDO %STO OCURRE AL VALORAR EL GRADO EN QUE LOS RESULTADOS DE ESTOS EXÕ
MENES REFLEJAN EL NIVEL DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO MEDIA DE  EN HOMBRES FRENTE A 
 EN MUJERES	 ,AS MUJERES APOYAN EN MENOR MEDIDA QUE LOS EXÕMENES TIPO TEST SE 
RESPONDAN CON MENOR ESFUERZO QUE OTRO TIPO DE EXÕMENES MEDIA DE  EN HOMBRES 
FRENTE A  EN MUJERES	 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
5NA PRIMERA CONCLUSIN A LA QUE PODEMOS LLEGAR A LA VISTA DE LOS RESULTADOS OBTE
NIDOS ES QUE LAS VALORACIONES REALIZADAS POR EL ALUMNADO UNIVERSITARIO PARTICIPANTE EN 
ESTE ESTUDIO NO REVELAN PRECISAMENTE ENTUSIASMO POR LAS PRUEBAS OBJETIVAS ,AS VALO
RACIONES MÕS POSITIVAS SE HAN CENTRADO EN ASPECTOS RELACIONADOS CON LA CALIFICACIN DE 
LAS PRUEBAS NO DEPENDIENTES DE LA SUBJETIVIDAD DEL PROFESOR NI DEL AZAR Y CONOCIDAS 
EN BREVE PLAZO DE TIEMPO	 CON LAS INSTRUCCIONES OFRECIDAS AL ALUMNO RESULTAN CLARAS	 
Y CON EL CONTENIDO DE  LAS PRUEBAS COBERTURA SOBRE  LA MATERIA OBJETO DE EVALUACIN	 
MIENTRAS QUE LAS MÕS NEGATIVAS SE DIRIGIERON A LA FORMULACIN DE LAS CUESTIONES RESUL
TAN AMBIGUAS	 SU EXACTITUD AL EVALUAR NO REFLEJAN EL NIVEL DE APRENDIZAJE LOGRADO POR 
EL ALUMNO	 Y EL HECHO DE QUE REQUIEREN CIERTAS HABILIDADES PARA RESPONDER FAVORECEN 
 *AVIER 'IL &LORES
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A DETERMINADO TIPO DE ALUMNOS	 %N LOS PÕRRAFOS QUE SIGUEN TRATAREMOS DE VALORAR Y 
CONTEXTUALIZAR ESTOS RESULTADOS
,AS CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIN PARA EL ALUMNADO PODR¤AN SER UNA DE LAS CAUSAS 
POR LAS QUE ESTE ASPECTO DE LA VIDA ACAD£MICA NO GOZA DE EXCESIVA POPULARIDAD $E 
HECHO SOMETERSE A EVALUACIN PROVOCA INCOMODIDAD EN EL ALUMNADO ENCONTRÕNDOSE 
LA ANSIEDAD ANTE  LOS EXÕMENES ENTRE  LOS PROBLEMAS MÕS HABITUALES EN  LA POBLACIN 
UNIVERSITARIA 6ALERO 	 #OMO CONSECUENCIA DE ELLO CAB¤A ESPERAR QUE LAS VALO
RACIONES DEL ALUMNADO SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIN TENDIERAN A SER POCO 
GENEROSAS !SUMIENDO ESTE EFECTO PENSAMOS SIN EMBARGO QUE A LAS PRUEBAS OBJETIVAS 
NO CORRESPONDE LA PEOR PARTE EN UN RECIENTE TRABAJO EN EL QUE SE HAN ESTUDIADO LAS 
PREFERENCIAS DE LOS ESTUDIANTES SOBRE DIFERENTES TIPOS DE EXÕMENES LAS PRUEBAS OBJE
TIVAS SE HAN SITUADO POR ENCIMA DE LAS PRUEBAS DE ENSAYO .IELD Y 7INTRE 	 Y SE 
HA COMPROBADO QUE £STAS ¢LTIMA GENERAN MÕS ANSIEDAD EN EL ALUMNO QUE LAS PRUEBAS 
OBJETIVAS #HOI 	
3I HAY ALG¢N RASGO QUE DEFINE A LAS PRUEBAS OBJETIVAS ES PRECISAMENTE LA OBJETIVIDAD 
EN LA ASIGNACIN DE UNA CALIFICACIN $ESDE LA PERSPECTIVA DE LOS ALUMNOS ESTA CARAC
TER¤STICA FUNDAMENTAL DE LAS PRUEBAS OBJETIVAS ES UNA DE LAS QUE SE HAN RECONOCIDO Y 
VALORADO POSITIVAMENTE  0ARA  EL  ALUMNADO  LOS  RESULTADOS  OBTENIDOS  EN UNA PRUEBA 
OBJETIVA  ESTÕN  LIBRES  DE  LA  SUBJETIVIDAD DEL  PROFESOR #ON  ELLO  LAS  PRUEBAS  OBJETIVAS 
ESTAR¤AN GARANTIZANDO EL DERECHO DE LOS ALUMNOS A UNA EVALUACIN JUSTA QUE MIDA A 
TODOS LOS ALUMNOS CON EL MISMO RASERO %N PALABRAS DE #ONTRERAS 	 LOS ALUMNOS 
SUELEN MOSTRARSE MUY CR¤TICOS ANTE SITUACIONES DE EVALUACIN MANIFIESTAMENTE INJUSTAS 
OCASIONADAS POR DECISIONES ARBITRARIAS DISCRECIONALES DE LOS PROFESORES BIEN PORQUE NO 
RESPONDEN A UN CRITERIO FIJADO O SIMPLEMENTE PORQUE NO EXISTE EQUIDAD ,A ASIGNACIN 
OBJETIVA DE PUNTUACIONES QUE SE REALIZA AL CALIFICAR UNA PRUEBA OBJETIVA PERMITE SALIR AL 
PASO DE ESTOS PROBLEMAS
,A POSIBILIDAD DE UNA RESPUESTA CORRECTA POR AZAR ESTÕ PRESENTE PARA FORMATOS DE 
PREGUNTAS QUE SUELEN EMPLEARSE EN LAS PRUEBAS OBJETIVAS CON ESPECIAL INCIDENCIA EN LOS 
DE ELECCIN DE RESPUESTA %N CONTRA DE LO QUE CABR¤A ESPERAR LAS CR¤TICAS EN ESTE SENTIDO 
NO HAN SIDO RESPALDADAS POR EL ALUMNADO 3I BIEN ES CIERTO QUE EL AZAR PUEDE INFLUIR 
EN  LOS  RESULTADOS  TAMBI£N  LO  ES  QUE  LA  PRÕCTICA  TOTALIDAD DEL  PROFESORADO  RECURRE  A 
PROCEDIMIENTOS QUE TRATAN DE AMORTIGUAR EL EFECTO DEL AZAR GENERALMENTE MEDIANTE LA 
INTRODUCCIN DE UNA CORRECCIN EN LA PUNTUACIN FINAL POR LOS ERRORES COMETIDOS %STE 
TEMA HA CENTRADO UN DEBATE  INTERESANTE Y HA DADO LUGAR A ALTERNATIVAS DIVERSAS QUE 
HEMOS COMENTADO EN ESTE TRABAJO $E 0ABLOS Y OTROS  #HARTER  $ODD Y ,EAL 
 .IELD Y 7INTRE 	 .O OBSTANTE LA PREOCUPACIN SOBRE EL TEMA PERMANECE EN 
EL PLANO T£CNICO MÕS QUE EN EL DE LOS USUARIOS QUIENES NO HAN DESTACADO ESPECIALMENTE 
TAL PROBLEMA
,OS RESULTADOS DE UNA PRUEBA OBJETIVA CUENTAN CON UNA VENTAJA SOBRE LAS PRUEBAS 
DE ENSAYO EN LA INMEDIATEZ CON QUE PUEDEN SER CONOCIDOS POR LOS ALUMNOS LOS CUALES 
PUEDEN INCLUSO COMPROBAR LAS PLANTILLAS DE CORRECCIN EN EL MOMENTO DE FINALIZAR LA 
PRUEBA %STE VALOR NO HA PASADO DESAPERCIBIDO PARA LOS ALUMNOS QUE LO HAN SE¶ALADO 
COMO UNA DE SUS FORTALEZAS 3IN EMBARGO LOS ALUMNOS NO HAN PRESTADO TANTA ATENCIN 
AL HECHO DE QUE EL RESULTADO QUE SE CONOCE ES ¢NICAMENTE LA CALIFICACIN O EL N¢MERO DE 
ACIERTOS Y ERRORES SIN POSIBILIDAD DE QUE ESTOS VALORES NUM£RICOS PUEDAN RETROALIMENTAR 
6ALORACIONES DEL ALUMNADO UNIVERSITARIO SOBRE LAS PRUEBAS OBJETIVAS
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EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES PROPICIANDO UNA FUNCIN FORMATIVA DE LA EVALUACIN 
0ARA QUE EL ALUMNO PUEDA APRENDER A PARTIR DE LOS ERRORES COMETIDOS EN UNA PRUEBA 
RESULTA IMPRESCINDIBLE ALG¢N TIPO DE EXPLICACIN O JUSTIFICACIN SOBRE LAS RAZONES POR LAS 
QUE UNA RESPUESTA CONCRETA ES CONSIDERADA CORRECTA O INCORRECTA 
$E CARA A PROPICIAR UNA MEJORA EN EL USO DE LAS PRUEBAS OBJETIVAS CONVENDR¤A TENER 
EN CUENTA LAS VALORACIONES NEGATIVAS QUE HAN APOYADO LOS ENCUESTADOS 5NA PRIMERA 
CUESTIN TIENE QUE VER CON LA REDACCIN DE LA PRUEBA ! LA CLARIDAD EN LAS INSTRUCCIONES 
MOTIVADA POSIBLEMENTE POR LA EXPERIENCIA CONTINUADA EN ESTE TIPO DE PRUEBAS SE CON
TRAPONE LA AMBIGÓEDAD EN LA FORMULACIN DE LOS ITEMS ,A REDACCIN DE BUENOS ITEMS 
PARA UNA PRUEBA OBJETIVA ES TAREA QUE ENTRA¶A DIFICULTAD DE TAL MANERA QUE NO SIEMPRE 
LAS CUESTIONES QUE APARECEN FORMANDO PARTE DE ESTE TIPO DE PRUEBAS RESULTAN CORRECTAS 
DESDE UN PUNTO DE VISTA T£CNICO 5NA RECOMENDACIN OBLIGADA SER¤A POR TANTO LA DE 
PRESTAR MAYOR ATENCIN POR PARTE DE LOS DOCENTES A LA CONSTRUCCIN DE ITEMS RESPETANDO 
LOS CRITERIOS QUE SE HAN OFRECIDO EN LA LITERATURA AL RESPECTO %N EL CASO CONCRETO DE LOS 
ITEMS DE OPCIONES M¢LTIPLES ES INTERESANTE POR SU ACTUALIDAD LA RECOPILACIN HECHA POR 
(ALADYNA Y OTROS 	 A PARTIR DE LA REVISIN DE LOS MANUALES Y TRABAJOS DEDICADOS AL 
TEMA DURANTE LAS ¢LTIMAS D£CADAS 
5NA SEGUNDA DEBILIDAD SE CENTRA EN LA VALIDEZ DE LAS PRUEBAS OBJETIVAS 3I BIEN SE 
RECONOCE QUE LAS PRUEBAS OBJETIVAS PERMITEN CUBRIR TODOS LOS TEMAS OBJETO DE EVALUA
CIN ASPECTO PROPICIADO POR LA POSIBILIDAD DE INCLUIR UN ELEVADO N¢MERO DE CUESTIONES 
DENTRO DE UNA PRUEBA TAMBI£N SE CRITICA LA FALTA DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS RESULTADOS 
QUE SE OBTIENEN Y EL NIVEL DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS 4AL OBJECIN SE HA ENCONTRADO 
EN ESTUDIOS ANTERIORES Y ES COM¢N A LA GENERALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUA
CIN !S¤ ENTRE  LAS CONCLUSIONES A  LAS QUE SE  LLEGABA AL ANALIZAR  LAS VALORACIONES QUE 
LOS ESTUDIANTES HACEN DEL RENDIMIENTO DOCENTE EN LA 5NIVERSIDAD DE 3EVILLA 'ARC¤A Y 
OTROS 	 SE INCLU¤A LA FALTA DE CONCORDANCIA ENTRE LAS CALIFICACIONES OBTENIDAS Y LA 
OPININ QUE EL PROPIO ALUMNO POSEE SOBRE SU APRENDIZAJE DADO QUE EL ITEM DONDE SE 
RECOG¤A ESTA IDEA ERA UNO DE LOS PEOR VALORADOS EN LAS ENCUESTAS PARA LA EVALUACIN DEL 
PROFESORADO UNIVERSITARIO
2ELACIONADO CON LO ANTERIOR ESTAR¤A LA CR¤TICA DE QUE LAS PRUEBAS OBJETIVAS FAVORECEN 
A DETERMINADO TIPO DE ALUMNOS %N UN ESTUDIO SOBRE EL MODO EN QUE LOS ESTUDIANTES 
VEN LOS EXÕMENES QUE REALIZAN 6AN %TTEN Y OTROS 	 ENCONTRARON QUE LOS ALUMNOS 
RECONOCEN ESTUDIAR LOS EXÕMENES SIGUIENDO ESTRATEGIAS DIFERENCIADAS SEG¢N EL TIPO DE 
PRUEBA QUE SE LES VA A PLANTEAR !SUMIENDO QUE DISTINTAS FORMAS DE EVALUACIN REQUIEREN 
DIFERENTES CUALIDADES O HABILIDADES PODR¤A ACEPTARSE TAMBI£N QUE DETERMINADOS ALUM
NOS SE ADAPTAN MEJOR QUE OTROS A RESPONDER A LAS PREGUNTAS DE UNA PRUEBA OBJETIVA 0ARA 
AFRONTAR ESTA CR¤TICA SUSCRITA POR LOS ENCUESTADOS EN NUESTRO ESTUDIO SER¤A RECOMENDABLE 
EL DISE¶O DE SISTEMAS DE EVALUACIN MULTIM£TODO EN LOS QUE LAS PRUEBAS OBJETIVAS NO 
SEAN EL ¢NICO PROCEDIMIENTO USADO PARA EVALUAR EL APRENDIZAJE
#ONCLUYENDO SOBRE EL SEGUNDO DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS EN ESTE ESTUDIO PODEMOS 
AFIRMAR QUE LAS VALORACIONES ACERCA DE LAS PRUEBAS OBJETIVAS VAR¤AN SEG¢N LAS ÕREAS DE 
ENSE¶ANZA DE TAL MANERA QUE PARA DETERMINADOS ASPECTOS LLEGAN A IDENTIFICARSE POSI
CIONES DEL ALUMNADO CLARAMENTE DIFERENCIADAS 0ODEMOS VER ESTE RESULTADO COMO UNA 
MANIFESTACIN MÕS DE  LA  EXISTENCIA DE DIFERENTES  CULTURAS UNIVERSITARIAS  ENTENDIDAS 
COMO EL CONJUNTO DE PATRONES DE COMPORTAMIENTO REGLAS ESTABLECIDAS FORMAS DE PENSA
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MIENTO FORMAS DE RELACIONARSE Y ORGANIZARSE VALORES COMPARTIDOS POR LOS MIEMBROS DE 
UN COLECTIVO QUE CONFIGURAN CONTEXTOS SINGULARES EN LOS QUE SE DESARROLLAN LOS PROCESOS 
DE ENSE¶ANZAAPRENDIZAJE UNIVERSITARIOS %N DEFINITIVA LA VIDA UNIVERSITARIA DIFIERE DE 
UNOS ÕMBITOS ACAD£MICOS A OTROS DE TAL FORMA QUE LAS POSIBILIDADES DE USO Y EL VALOR 
ASIGNADO A LAS PRUEBAS OBJETIVAS NO NECESARIAMENTE COINCIDEN
&INALMENTE LA DIFERENTE VALORACIN DE LAS PRUEBAS OBJETIVAS INDUCIDA POR EL G£NERO 
HA VENIDO A SE¶ALAR UNA PEOR OPININ DE LAS ALUMNAS RESPECTO A ESTE TIPO DE INSTRU
MENTOS DE EVALUACIN .O OBSTANTE ESTE RESULTADO DEBE SER ACOGIDO CON CAUTELA DADA 
LA INESTABILIDAD DE LAS DIFERENCIAS ENTRE G£NEROS QUE SUELEN ENCONTRARSE EN LA LITERATURA 
CUANDO  SE  REVISAN DIFERENTES  ESTUDIOS 9A  APUNTÕBAMOS  EN  LA  INTRODUCCIN DE  ESTE 
TRABAJO LAS EVIDENCIAS INCONSISTENTES ENCONTRADAS RESPECTO A LA OBTENCIN DE MEJORES 
RESULTADOS ENTRE ALUMNOS DE UNO U OTRO SEXO ! £STAS PODR¤AMOS A¶ADIR  LA  FALTA DE 
CORRESPONDENCIA ENTRE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO DE "EN3HAKHAR Y 3INAI 	 LOS 
CUALES SE¶ALAN EN LOS HOMBRES UN MAYOR USO DE ESTRATEGIAS DE ADIVINACIN CUANDO SE 
DESCONOCE LA RESPUESTA CORRECTA Y ALGUNOS HALLAZGOS DEL PRESENTE TRABAJO EN EL QUE 
HOMBRES Y MUJERES NO SE HAN DIFERENCIADO POR SU FORMA DE VALORAR LAS POSIBILIDADES 
DE ADIVINACIN
%N EL TRASFONDO DEL TRABAJO QUE HEMOS PRESENTADO SE ENCUENTRA LA IDEA DE QUE LOS 
ALUMNOS COMO PART¤CIPES DE LOS PROCESOS DE ENSE¶ANZAAPRENDIZAJE QUE SE DESARROLLAN 
EN LA UNIVERSIDAD POSEEN UNA PERCEPCIN SOBRE LOS MISMOS DERIVADA DE SU PROPIA 
EXPERIENCIA  3US  VALORACIONES  ACERCA  DE  LAS  PRUEBAS  OBJETIVAS  RECOGIDAS  AQU¤  NOS 
INDICAN CUÕLES DE LOS INCONVENIENTES ATRIBUIDOS A ESTE INSTRUMENTO DE EVALUACIN SON 
CONFIRMADOS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS SUJETOS CUYO APRENDIZAJE EVALUAMOS %N 
CONSECUENCIA EN LA MEDIDA EN QUE SE ACT¢E PARA CONTRARRESTAR ESTOS INCONVENIENTES 
SIGUIENDO  L¤NEAS  COMO  LAS  APUNTADAS  EN  PÕRRAFOS  ANTERIORES  ESTAREMOS  CONTRIBU
YENDO A QUE EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIN SEA MEJOR VALORADO Y ACEPTADO POR LOS 
ESTUDIANTES .O OBSTANTE DE LOS RESULTADOS DE ESTE ESTUDIO SE DEDUCE TAMBI£N QUE LA 
EXPERIENCIA DE EVALUACIN MEDIANTE PRUEBAS OBJETIVAS PUEDE VARIAR DE UNOS CONTEXTOS 
ACAD£MICOS A OTROS DE TAL MANERA QUE LAS EXPECTATIVAS DEL ALUMNADO SOBRE ESTE TIPO 
DE INSTRUMENTOS NO SON ¢NICAS
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